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ABSTRAK 
POLITICAL CONNECTION DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
COST OF DEBT PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014 ) 
Oleh: 
IMAN SABAKTI BANUYUSMAR 
NIM. F0212054 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh political connection 
terhadap besarnya cost of debt perusaa. Selain itu penelitian ini bertujuan 
mengetahui pengaruh adanya board independece dan managerial ownership 
terhadap besarnya cost of debt perusahaan yang terkait politik atau political 
connection. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah cost of debt, variabel 
independen dalam penelitian ini adalah political connection, board independence, 
dan managerial ownership. Sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 
leverage, roa, size, growth, dan tangible asset intensity. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka di setiap sektor 
kecuali sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 sampai 
2014. Total sampel penelitian ini adalah 292 perusahaan yang lalu di indetifikasi 
adanya political connection. Sampel dipilih menggunakan kriteria tertentu 
(purposive sampling).  
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan estimasi data panel dengan 
program eviews 9 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 
positif dan signifikan political connection terhadap cost of debt yang berarti kreditur 
menganggap perusahaan yang terkait politik lebih beresiko dan mempunyai default 
risk yang tinggi. Selain itu dalam penelitian ini variabel kontrol leverage, roa, size, 
dan growth signifikan terhadap cost of debt sedangkan variabel kontrol tangible 
asset intensity tidak signifikan terhadap cost of debt. Untuk variabel independen 
board independen dan managerial ownership hasilnya tidak signifikan dengan cost 
of debt. Karena diasumsikan dalam penelitian ini board independence dan 
managerial ownership tidak terlalu berpengaruh dalam penentuan besarnya cost 
of debt yang dinilai oleh kreditur. 
 
Kata Kunci: Cost of Debt, Political Connection, Board Independence, Management 
Ownership, Leverage, Return of Asset, Size, Growth,Tangible Asset Intensity, 
Indonesia.   
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ABSTRACT 
POLITICAL CONNECTION AND CORPORATE GOVERNANCE TO THE COST 
OF DEBT CORPORATE (Study on Companies Listed in Indonesia Stock 
Exchange 2010-2014) 
By: 
IMAN SABAKTI BANUYUSMAR 
NIM. F0212054 
This study aims to examine the influence of political connection to the amount of 
comapanies cost of debt. In addition this study aims to determine the effect their 
independece board and managerial ownership to the cost of debt of companies 
related to politics or political connection. The dependent variable in this study is the 
cost of debt, the independent variable in this study is a political connection, board 
independence, and managerial ownership. While the control variables in this study 
is the leverage, roa, size, growth, and tangible asset intensity. 
The sample in this research is a public company in every sector except financial 
sector in Indonesia Stock Exchange during the period 2010 to 2014. The total 
sample is 292 companies and identification of any political connection. Samples 
were selected using certain criteria (purposive sampling). 
Testing in this research using panel data estimation with eviews program 9 for 
windows. The results of this study revealed a positive and significant correlation   
between political connection and cost of debt which means creditors assume its 
related companies politically more risky and have a high default risk. Also in this 
study the control variable leverage, roa, size, and growth is significant of the cost 
of debt while the variable control of tangible assets intensity is not significant to the 
cost of debt. The independent variables for independent board and managerial 
ownership the results are not significant with the cost of debt. Because it is assumed 
in this study board independence and managerial ownership no impact on the 
determination of the cost of debt is rated by the creditor. 
 
Key Word: Cost of Debt, Political Connection, Board Independence, Management 
Ownership, Leverage, Return of Asset, Size, Growth,Tangible Asset Intensity, 
Indonesia.   
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